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　??（???）???????????????????。???????????????????????っ?。近
世????????????????、??????????????、?????????????????っ
?。????????????、????????????????????????。????????????
っ
て????、 っ 。 ??『???????』（?? ? 『 』 ）
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六
四?（??、??????）????????????、??????????????『????????』『?
????? ????????? 』『 』 。 、 、
資
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が???????????????? 。
?????
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一
?『???』??????????????????????。?????????????、??????っ??本?????っ??????。『?????』??『???????』?????、??????????????正?? ? ?? ?。 ? ? ? 。
万
治
三
年???
?（?）????????
書
型
　
大?、????（??、????????????????。??、???????????????????????、
　???????????? ???）。 、????? 。表紙?????????。?????「????????????（〜?ョ????）」???????。
???「???? ? ? 」「 ? ? ? ????? （〜 ?????）」。
尾
題?「?? ??????（〜? ? ?）」???。
匡??????。??＝????、??????（????????）。柱?? 、 ?「??? ? （〜 ）」、????「??????（〜????）」?????????　
い?（??、????? （〜 ） 「?」 。 、???? ????）。
丁
数
　
各
巻
に???????、
???????????
　
　???? ? ?。 。
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巻巻巻巻巻第第第第第
十八六四二
巻
第??
巻
第
十
四
四
四?。
四
八?。
四
八?。
四
〇?。
四
七?。
四
五?。
三??。
巻
第??
巻
第??
巻???巻
第??
巻
第??
巻
第
十
三
巻
第
十
五
　??っ???。??、?????（??、???、　葉?』???????????????）、????????、
　
万
葉
歌???????? ?????。??、
?????、?????、?「 ? ??????????????????」（???????）???。?? ????? ? ?? 「 ???」 ????????「?????　?」????????、? ? ? ? ?????「 ???」、??????????????
?「?? ?」 。
三
五?。
五
〇?。
???。
三
六?。
六
二?。
???。
四
七?。
????? ???? ?っ???）、??????、（??、『?
　
　
　
　
　
歌
尾
に
作
者???????。???????????
???? ? ? ? ?? ???? 。
?（?） ?
書
型
　
大?、??????。??????、??????。? ??。
表
紙
　
標
色
無
模?。?????「???????」「???????（〜???
恵
比
毛
世?）」???????????
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　??。
???????????????????????????????????????。?? 「 ?????」??????? 。
　
本??????????、?????????????。??????????（???）???????????
?。??、 。 、　?、?「???」????（???）???。???「???」????????っ???。??、「???」??「?　　
第?」?「???」??????????っ???。
　
ロ
、?「???」???（???）???。
??????? ? ??????????????? ? ???????????? 、 「 」 （ ） 。 「 」 っ ? 。 、「 」?
　
　???? ? 「??? 」 っ 。 ?、 ? ??????????。
　
二
、?「????」 ? （???）? 。
の?????、「???」? ???「????」??? ? ? ?っ ?。
寛??????
?（?）???????（?? ）
書
型
　
大?、??????。??????、??????。????。
表
紙
　
繰
色
無
模?。?????????????「????????」「???
?????? ? ? ?? ? ? ?????????? 。 、
一伊
（〜???????）?????
和
歌
や????????????
　
た
若
干
の
訂
正
箇
所
が
存
す?。
?????、??????????、?「 ? ??????????」?? ? 「??」???????? 。
（ロ
絵
第
六???）???。
?（?） ??? ??? ? 、 。 、 。
表
紙
　
祷??????。?????「????????」「??????（??）（〜???????）」???????
　
籏?????。
?????? ? ????? 。?? ?????「 「 」 、「 」 ??????????
　?、??????????（??、???????、???????）???「??????」??????????　???。　本?????????? ?????????????????。
解題1668 ?（?）??????
書
型
　
大?、??????。??????、
表
紙????????。 「
　
枠?? 。
??????。????。
酩????」（????????????????????????????
の
子
持
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????????????????????????「????」「???」（????）????、「???????
　??????????。
???? （「 」 ） 「 」 ?? 、 ?? ? ??
　
下
に
「参
河
碧
海
村
上??」???????、??????????????「????」???????????
　????。　
本
書????????????「????」??「???」???????、??????????????。?
の
散
扶
部
分
は????????っ?????????????っ??っ???、????????????????
に
な
っ
て
い?。???????「????」?「???」???????????????????。「????」
?「?????」??? っ 、?????????「? ????」、 ? ?「?? 」 っ 。 、 「 ）??類
が??、「????」??????????????。???「???」??「??」????っ???、??（?
?〜?? ） ? ?????????。? 、 「便
検
討
新
附
焉???????????? 「」（ ） （ ?）???????????
で
「嘉
永
四
年
辛
亥
八????????????」????????。??、??????????????????
朱???「??????????????? ????????????????」、????「?????亥?? ? ???????????? 」 。 ?? っ?『??
?』『???』??? ? ? ????、???? ?????、 ?? ????? 『 』 。?、 ? ? 。
?（?）????????????????
書
型
大?、??????。??????、??????。????。
表
紙????????。???「????????」「?????（?????、?????）（〜???????）」???
　
枠?? 。
???????? ????? ?????????。?? 「 」 、 「? 」 ????。
　
本???、?? ?? 「 」? ??? 、『? ???? 』 ? ?????? 。
??、? ? 。
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以
上
四
本
は
何???????????????????。????????????????????????、
㈲㈹㈹因㈲?????????? ???????????? ??????
前???????????東??
??????
の?????。
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　????、??????????、?????（?????????????）??????????。??????の種
の
板
本
の????、????????????、?????????っ??????????????????
で??。? っ ??????????? 、? ? ????大
過
は????。
　???、??????????????????????、?????????????、??????????
?????????????、???????????????????。???????????????（???） 。 、 ? 、 ?? ? ? ????????????? ???? ?? 、 「 」 ??再
板
本
の??????????????????。??????、????????「???」?????????
???? 、 。 、? 、 （?? 。??、?? ???。 ?? ? 『 』 っ ）。　
　
そ
れ?????? ????????????? ? ?
　
　?????????????????????????????????????????????????
　
　?? ?????????????
　
　
底
に??????????? ?
　
　
を
書?? ? 」 ???
　
　???????????????????????? ????????????
　
　
て
・???? ?
　
　????
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???????????????????????????????????????????????????? 』??か?????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????及
ふ???????????????????????????????????????????????
た??????っか???? ?????????????
?????????????
い??????????? ????????????
???? ??????て
・???????? ??????????
?????? ?ぬ
事?????? ??? ??????
か????????????????? ????????????????? ??????た
???????????????み
に
・
す
か
た
優
美???????????????????????????????????????????
た?????? ??????
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に
見
す???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????れ
そ
の????????????? ????????
お????????????????????????????????????????????????い
た????????????????????????????????????????????????
ひ
を
の
ふ?????????????????????????????????????????????
れ
た???? ???????????? ?????
?」??????????? ?????????????か??????????????????? ?????
????????????? ? ???　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
字??????
　
　
萬
治????????
　
　
　
　?? ?? ????? 」??二
?????????????????????????????????????????????????????
　
撰
者
六
字
堂
宗
恵
に??????????????。?????『????』?????????、???????
に????、「??」「??」「??????」??????っ????????????????。??????ょ?推
論
で
は??????????????、?????? 。
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見??????????????、????????????????????。「??」???、???????
??????????、「???、???、????。???????。??????????????。????
歌
や?????????????。??????、????????????????????」????。???
?、「? ??????? 」「 ? 」（??『????』）? 「 （ ??）?????? ?（ ） 」??、 ?『 』?? ?「 ?（ 〜 ）、? ? ? ?は
七
十
歳
前
後
の
世
寿
で
没??」?????。???『??????』（????）???????????????
?? ?????????? 。『 ????』 『 ??』?「??」 ? 。?????、???????????年????????。???、 ? ???。???????? ?『家
大??』『????』??? 、 「 」 っ 「 ?」 。 『
?』???、 （ 」 ﹇ 。 、? ? 、
判
か???）、?????????????????????、???、?????????????、「????
?、?? ???????? っ 。 っ 、 ???っ? ? 」 。 、「 、 、謙
遜
温
和???」、『???』?????????????「???????」、???????????「????
厚
い
人?」??っ?????????、?????????????????????????。「??」????、
『誹
家
大??』????????????、『???』?『????』?????????????????????
?、??????????? ? 、 ? 、 、?? ? 、「 」 「有?、??????????????????? ? 。 ?、????????????、???
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便
宜
な?????「???」??????、?????????????、?????、
の
教
養
水
準
を
高
め???、???????っ????????」??????????。
三
つ???????????
?『???』??????????????っ????、『????』??????「?????」????????
に
万
治????????っ? 。? ? ? 。
???? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?
　
　
そ
れ????????????????????????????????????????????????
????ゥ ?? ??? ??? ???? ?????? ???? ??? ?? ??? ??? ???? ?????? ??
?????????????????????
　
　??????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ???????? ??? ??? ??? ??? ??
　
　
集?????? ???? ? ? 〉 ??????
　
　
お?? ?? ??
　???????????????????????????????????????????????????
????????
　??
??? ?? ?? ?? ?? ???????? ? ?ッ???????????? ?? ??? ?????? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ??? ? ? ?　?????? ???????????????????????????????????????????
????
　??
?? ?　?? ??
??
　??　　?????????????????????
解題1671 ????????????????????????????????????????????????????????
　
　
人
の
讃
を
か
れ????????????????????????????????????????????
?? ???????????　
　
老
の????????????????????????????????????????????????
　
　????????????????????????????????????????????????
　
　
後?????????????????????????????????????????????????????
　??????、??、????（????）、??????????『???????』??????、??????
?、??????????????????。??????、???????『????????』??????、
「?〉????、?????????」、??????????、????????????????。???、?????? ? 「 」 ? ?、 ? 、?で?っ???。『? 』?????????? ?? 、 『 ? 』???
?っ?? ? ?????? 「 、 、 」 、
十
六
巻
の??????、『???』????????????。 、 （ ）?
???? ? 、 『 』『 』 『 』 ?、
た???。　
そ
の
編
纂
に????、???????『???????』???????????、????????????
?、???? ?、 。 （ ） ? ???
て
収
め?????っ???。??????????????? 、??? ??、
?（?） 。 、? 、 。
　
つ??、????????、????（????）??????? ????? 、????（
???? ? ? ????? ??? ? ?
六?）?????????? ???『 ? 』?「 ????????????????」 ?????
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??????。???、????????????、???????????っ??????。　????、?????????????????、??????????????????????、「????
??? ? ? ? ?
に?? ? ? 」??い?。 「 」 」 、 「
???????? 、「 ? ? 」 っ 、 ? ? ???? 、 、????? ??? ??、??????「?? ?????????、? ??????????? ? ? ? ?れ?、???? ?」???????。????、???『???????』????「????、???????
??? ??? ??
ス
ル
　
　
　
　
　????????
ダ
　
　
　
ズ
ル
ニ
　??????????????????????????
??
ル
コ????
数?? ?、??? ? ? 。 ? ↓ ? 。」 ?姿
勢
を
看
取???。?????、??????????、???????????『?????』『???????』
????
『類
字????』????????????????????????、??、『???』??っ??、??、???
?? ? ?
嘉
に?? 『 ????????』??? 。 ? ?? 、 ? ? ?????
??
『勅
撰?? 』 』 、 （ ）
??? 、　
　
そ
の??????????????????????????、?????????????????????
　
　??????。 ?????? ? ??????????????????。 ??
　
　
こ??、???????????、??????????????????????????????????
????。?? ???。??? 、?? 、? 『 ? 』『?』『 』『 ? 』『???』『???』 ? 。
???????????????。??、????っ????????????????????、????????? 。 ?、 ? ? 、 ??? 、 ? ??????? 。
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四
『松?』??????????????????????????『????????????
?????????? ??? ???? ???? ???? ?
本
歌
書
綜?』??、???????『????????』????????????、?????????????
??? 。??? 『 』 。
　??、????????????、???????????＝?????????????、????????た?? 、? ? ??、?????????? 。 ? っ示せ
ば???????。
?????????、
巻巻巻巻巻巻巻巻第第第第第第第第
八七六五四三ニー
??? ???? ?
か
??れ
そ
つ
ね?
む???
??
　
一〜????
九三三〜?????
一×看〜??
???〜????
き
三〜????
四〇四〇〜???
四八七＝〜??
五??〜????
六七八〇八五七九六三三ニー七〇三二四ニー一一四二首首首首首首首首
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巻
第??
巻
第
十
巻
第??
巻
第
十
二
巻
第
十
三
巻
第
十
四
巻
第
十
五
や??ふ
こ
え
て
??? ?み?ゑ
ひ???
　???????????（????????）??????????????????、「い?? 」 。 、数に
は???????????????? ???????????、
差
異
が
生
ず??????????。
の?、???? 、　　
長
歌
九???????????＝?＝???????????????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　
　?????????????????＝?????????????????＝??????????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
三????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　???
　
　
　
　
　??? ??????? ??????? ???????
　?????〜?????????????????????????　?? ?〜? ? ? ? ?　?? ??〜? ? ??　?? 〜 ? ?　?? 〜? ? ??　????〜???????????????＝??
??????〜????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????、?????
　
い???????????っ??、??（??）??っ??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
、
分
類
の
都???? っ ??
??、?????????????、?
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六七七??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
七??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
八???????????? ???????? ???????? ????????
　
　
　
　
　
　
九??? ??????? ??????? ???????
　
　
　
　
　
　
二
〇七三二
二
八??＝??????????????????????????????????????????
　
　
旋
頭
歌???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
八八三?????????????????????????????????????????????????????
　
　
催???????????????????????????????????????????????????????
　
　????????????????????????????????????????????????
　
　
雑
芸
八三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　
連
歌
二??????????
一首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計?????
の?????。??、????????????、?????｝???（???）????????。　
つ??、???????? 、?????? 、 ????「??
???????」????????。????????、??????????????????????????、
読
者
か???????????????、 、?? ?? ?? ??
???? ????。????、?? ? っ 。 、 ?????? 。 ? っ 。　????????（?????????。??、?「???」???????、?????????????????????。
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　続後拾遺
　新後拾遺
　新続古今
　古今六帖
　新撰六帖
　現存六帖
　堀川百首
○堀川後百首
　建保百首
　藤川百首
　神道百首
　小計
　総計
数
42
13
17
40
32
20
13
32
32
32
26
56
15
16
41
12
24
32
27
28
19
31
88
06
㍗
58
45
10
14
13
09
????????????????????????????????????????????????????????（?
歌
??????????????????????????????
?????、????‥?‥㌶????書
万???????????????????
引用書及び収録歌数一覧表
　書　　名
○正治百首
○久安百首
○弘安百首
　千五百番歌合
　六百番歌合
△御裳濯川歌合
△宮河歌合
△正治歌合
○広田社歌合
○古来歌合
　新葉集
　散木奇歌集
　歌仙家集
　拾玉集
　山　家集
　長秋詠藻
　秋篠月清集
　拾遺愚草
　玉吟集
　後鳥羽院集
△後醍醐千首
　為弄千首
　宗良千首
　草庵集
　方与集
　玉計集
　勅撰名所集
　類聚名所集
　類字名所集
△能因歌枕
　小計
歌　数
　　16
　　3
　　6
　200
　201
??????????? ??
105
16
85
70
16
　1
98
　1
3，568
　書　　名
○名　　　寄
　大和物語
　住吉物語
○伊勢物語
　源氏物語
　架塵抄
△八雲御抄
　袖　中　抄
　一字抄
△撰集抄
　懐　中　抄
　夫木　抄
　七帖抄
　春雨抄
　題林抄
○万　代集
○良玉　集
○明　玉集
○雲　葉集
　藻塩草
○古　　　歌
○催　馬　楽
○神楽歌
○西　行記
　長明道之記
　そ　の　他
　集付なし
　不明（保留）
小　計
歌　数
1，083
　　6
　　1
　　3
　100
　　1
???
??????????? ?? ?
72
4，387
11，564
〈注記〉○印　和（証）歌が収録されていて引用書名の掲出のないもの
　　　△印　引用書名が掲出されていて和（証）歌の収録のないもの
解題1677
?????、?????????????????）??????????????（?????????）???????? 、???? ?。??? 、 ? 、????? 、理????????????、???????????????????????。????、????『???』
????????????????????????????????????????????????????????????
か?? 、『???』、????「??」 、 『 』? ? 。　??、 ? ?? 、? 、 、 ????検討
を
通??????????。????????????????????????。「??」?????????
????、?? ? ? ? 。 ?、 ? 、 ? ???。 、『 ?』? ? ?、「? 」 ????、『???』????????? ???? ?、?? 『 』 、「 」? 、『 』 『 』 、???」 、『 ?』 。? 、三
者
に
共
通
す???????????、???????、?????????????????（「???』??、「?
????」 、『 』 ）。 『 』 ? 、
の???????????????、『? 』?????????????????? ???（『???』???、「二????」???、『???』???）。 ???、? ? （ ）??????適???? ???。??? ? （『???』? 「 」 、『 ?』 ）。『万
葉?』????????????（??????、??????????）????????????????。??
を
通?? ? ????? 、 ? っ ?????? ? ???。? ?
て?、???「 」 「 」 ?????? ? ?? 。　以
上
の
結
果
か?、???????????????????????????、???????????????
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?。?っ?、?????????????????????????。　????、??????、???????????????????????????????????????主眼
が??????????。???、????????????????????????、????????っ
た
の
だ??。 ? ? 、 ?。 、
に
限??、???『????????』『???????』『????』??????????????、?????
??????????????????。 、 っ ?????????。???? 、 、 。 、 ?
て?????????????????。??、???????、????????、?????????????
???? 、 ???、???
献
を
検
討
す???????????????????????????????。
　??、??? 、 、
?????? 。 ??、???????「 ? 」「? 」 ???????? 、? ?? ??? 。 っ 、?、 ? ? ? ? ???? 『 』の
編?????、????????????? ? ?、 、 ?? ???????
忘
れ
て?????。
五
以?、『???』???????????????、???? ? ? 。???、??????
に???????????。??????????????。　本????????????、???????????????????????????。????、????
が
顕?? 『 ?』 、? ?
上?、???? ?????????、? 、 ??っ?、??????．????????で普
及
す?????っ???????????????????。???『??????????????』??、
???????????
数
度
か
重
版??????????????、???????????????っ????????????????
?。
　??、????? ? ? 、 ? 、 ? ? ?い??、 ? 「 」「 」 、
?????? ?? 。解題1
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?????????? ???? ? ?? ???????????? ???? ? ???? ??? ????
　
　
種?、?????????）?????。
??? ? ＝
　
　??????「「????」??????????????」???「????????????????????????
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